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Este trabajo del Informe de Campo. Es el resultado del proceso de varias 
sesiones de Enseñanza - Aprendizaje; que se llevó acabo en el aula, durante el 
tercer trimestre, del año académico escolar 2016, tomando como base el 
Diseño Curricular Nacional, la programación, unidades y sesiones de 
aprendizaje significativo.  
 
El trabajo de campo lleva por título: 
 
APRENDIENDO EL VERBO AUXILIAR “SER O ESTAR” PARA EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL SEXTO “A” EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 71011 “SAN LUIS GONZAGA” 
MELGAR, 2016 
 
El presente trabajo académico está estructurada en tres capítulos y es 
como sigue: 
En el capítulo I, se presenta los aspectos generales del trabajo 
académico: título del trabajo de académico, duración: (fecha de inicio y fecha 
de término), institución educativa donde se ejecutó la práctica, sección y 
número de alumnos, justificación del trabajo académico, objetivos generales y 
específicos. 
 
En el capítulo II, se tiene las bases teóricas que describen el sustento 
del presente trabajo académico que nos llevaron a orientar el trabajo 
académico y la definición de términos básicos, para que la lectura de nuestro 
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trabajo sea más ilustrativo en el cual adjuntamos muchos detalles de autores 
que comparten con nosotros muchos de sus puntos de vista y creemos que es 
un aporte importante para enriquecer las teorías del aprendizaje o adquisición 
de un nuevo idioma. 
  
En el capítulo III, se presenta la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje, dentro de ello, sesiones de aprendizaje 
significativo y finalmente los resultados de las actividades pedagógicas. 
 
En el marco de la síntesis se presenta las conclusiones del trabajo 
académico, las recomendaciones respectivas, la bibliografía y los anexos 
correspondientes del trabajo académico. En suma, comprende la secuencia de 













ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
APRENDIENDO EL VERBO AUXILIAR “SER O ESTAR” PARA EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL SEXTO “A” EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 71011 “SAN LUIS GONZAGA” 
MELGAR, 2016 
 
1.1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA: 




Fecha de inicio  : 26 de octubre del 2016 
Fecha de finalización : 25 de noviembre del 2016 
 
1.1.3. GRADO, SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
GRADO Y SECCIÓN : Sexto  “A” 
NÚMERO DE ALUMNOS : “28” 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En nuestra realidad educativa, en las instituciones educativas públicas, el 
aprendizaje del idioma inglés, se imparte de manera tradicional, donde no 
se hace uso de estrategias metodológicas adecuadas para mejorar el 
nivel de enseñanza de ésta área, en la institución educativa primaria N° 
71011 – Melgar, no cuenta con ayuda por parte de Ministerio de 
Educación mucho menos de las autoridades encargadas así como la 
UGEL y otras entidades que están inmersos de la labor educativa. Lo cual 
permite el fracaso en la enseñanza del Idioma Inglés y las condiciones 
que prestan no son adecuadas para que los estudiantes se eduquen o 
que sus aprendizajes sean óptimos de acuerdo a cada uno de los ciclos. 
A su vez se ha visto la falta de un laboratorio de Idiomas y equipos de 
tecnología de última generación. También los estudiantes de la 
mencionada Institución educativa, presentan dificultades para aprender el 
idioma extranjero del inglés, el mismo que se debe a muchos factores, 
como la aplicación de una inadecuada estrategia metodológica, aplicación 
de métodos tradicionales, poca o nula participación del estudiante en el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
 
Es por ello que con el presente informe de académico, se busca 
aplicar estrategias metodológicas con mayor énfasis y que el proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés sea más dinámico y tratar de 
modificar éste panorama y lograr que los estudiantes logren aprendizajes 
significativos y de esa forma los estudiantes se acerquen a la correcta 




1.3.1 Objetivo general. 
Determinar de qué manera el verbo auxiliar “ser o estar” es 
importante para el aprendizaje del inglés en estudiantes del sexto “A” 
en la institución  educativa primaria N° 71011 “San Luis Gonzaga” 
Melgar, 2016 
 
1.3.2 Objetivo específicos. 
Conocer el verbo “ser o estar” por ser la piedra angular del idioma y 
para mejorar el aprendizaje del inglés. 
 
Enseñar el verbo “ser o estar” para estructurar mejor las oraciones 
en todo los tiempos. 
 
Practicar ejercicios con el verbo “ser o estar” para que el aprendizaje 



















FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1 BASES TEÓRICAS 
Esta manera de entender la educación ya fue afirmado por insignes y 
celebres educadores, tal es caso de José Antonio encinas en su tan 
famosa obra “Escuela nueva”, como también por el Brasilero Paulo Freire 
autor de la “Pedagogía del oprimido”, así Ana María Montessori, cuando 
afirmaba que: “El niño no es un adulto pequeño, al que le falta información 
o aprendizaje, es una persona en desarrollo cualitativamente diferente en 
efecto y pensamiento y como tal hay que tratarlo”.  
 
E. Clarapade. Al referirse a la escuela activa, dice que ella no significa que 
los niños hagan todo lo que quieran; sino, sobre todo, que los niños quieran 
lo que hacen; que actúen solos y que no influyan otros sobre ellos. Decroly 
cuyo enfoque pedagógico se sintetiza en: “Una escuela por la vida y para la 
vida”. Rousseau quien sostenía como principio: “Educar al niño para la 
libertad”. Lorenzo M. Filho quien sostenía el paidocentrismo como principio 
fundamental de su doctrina pedagógica. 
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Estos conceptos vigentes y aplicados hoy se están considerando en este 
trabajo académico, fomentando un ambiente de cooperación social y apoyo 
recíproco entre estudiantes, específicamente, en el procesamiento de la 
información y aplicación del aprendido. 
 
También se toma en cuenta el fortalecimiento de un aprendizaje 
individualizado, a través de la utilización del libro texto, dentro de la 
estrategia metodológica y el rol mediador entre el aprendizaje y el 
estudiante que le corresponde al profesor, siendo el centro de todo este 
proceso de aprendizaje el estudiante, promoviendo los procesos antes que 
los objetivos. 
 
2.1.1. CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN 
Educación es un proceso permanente, permite el desarrollo integral 
de la persona humana. Orientado al perfeccionamiento y asumir 
responsabilidades en la sociedad. 
 
2.1.2. FINES DE LA EDUCACIÓN 
“Formar personas capaces de lograr su realización ética, 
intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 
promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y 
su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 
ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 
y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento” 
(Ministerio de Educación 2009) 
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2.1.3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
2.1.3.1. Teoría Pedagógica de María Montessori 
En primaria, La niñez  tendrá que disponer de libertad 
suficiente para actuar de acuerdo con su propia iniciativa. El 
adolescente y el niño necesitan una guía discreta que favorezca la 
búsqueda y la iniciativa personal. 
 
María Montessori defiende que los niños participen de 
manera activa dentro de la sociedad en la que viven. El hombre se 
adapta mucho mejor a la sociedad si siente que puede bastarse a 
sí mismo. 
 
2.1.3.2. Teoría Pedagógica de Oviedo Decroly 
Según la función de la globalización Decroly encuentra 
que, al investigar un elemento de la realidad, los seres humanos 
partimos de la observación del total global, pasamos luego a la 
asociación entre las características de ese elemento, de manera 
concreta y luego de manera abstracta. Decroly pone un ejemplo 
“Cuando vemos un cuadro, una imagen, un dibujo el ser humano 
es capaz de descomponer esa totalidad en sus elementos para 
forma una idea más estructurada que puede comunicar a sus 
semejantes. 
Es el padre de la globalización. Considera que lo más 
importante para enseñar a un niño es la motivación, sobre todo si 




2.1.3.3. Teoría Pedagógica de Albert Bandura 
Señala que el aprendizaje no solo es por condicionamiento 
operante, sino por medio de la observación. Bandura enfatiza que 
las personas son seres cognoscitivos y que procesan activamente 
la información, cuestionando incluso su propio pensamiento y/o 
comportamiento. 
 
El aprendizaje por observación ocurre porque están en 
funcionamiento procesos cognitivos, observamos y luego 
almacenamos la información en la memoria. En consecuencia se 
sostiene que los vínculos entre personas, comportamientos y 
ambientes son bidireccionales. 
 
2.1.4. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 
2.1.4.1. Teoría de Vygotsky 
El desarrollo psicológico es un proceso socio- genético. La 
cultura se interna en forma de sistemas neurosíquicos, sobre la 
base fisiológica de la actividad del cerebro humano. La actividad 
nerviosa superior es la que permite la formación y el desarrollo de 
procesos psíquicos superiores en los humanos. 
 
Para Vygotsky, el sujeto no imita los significados, (como 
sería en el caso del conductismo), ni tampoco los construye (como 
sería en la perspectiva piagetiana), sino que el individuo 
reconstruye los significados. Esta idea queda claramente 
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ejemplificada con el relato acerca del bebe que intenta asir un 
objeto estirando su mano hacia él, pero sin alcanzarlo. La madre al 
interpretar los deseos de su hijo, le alcanza el objeto. 
 
De esta forma, mediante su acción, el niño ha provocado la 
intervención de una acción mediadora que le facilita lograr su 
cometido. Con el tiempo, esa acción irá interiorizándose, y el niño 
ya no querrá alcanzar directamente el objeto con su acción. Al 
señalarlo, intentará provocar que su madre se lo alcance. Este 
nuevo significado hubiera sido imposible sin la mediación de un 
tercero. 
 
La educación es entonces a través de la mediación esto 
implica el desarrollo potencial del individuo, sino también la 
expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana. 
 
Zona de desarrollo Próximo (ZDP). Distancia entre el nivel 
real de desarrollo y el nivel de desarrollo posible, precisado 
mediante la solución de problemas con el apoyo de un adulto o 
colaboración de otros compañeros más diestros o el entorno socio 
cultural. 
 
2.1.4.2.  Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausbel 
El Aprendizaje significativo: 
• Parte de un interés y necesidad.  
• Recoge saberes previos. 
• Genera conflicto cognitivo 
• Es Aprendizaje útil y duradero   
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2.1.5. EL VERB “TO BE” 
The simple present of the verb to be 
This page will present the simple present of the verb to be: 
• its form 
• and its use 
 
The verb to be 
The verb to be is the most important verb in the English language. It 
is difficult to use because it is an irregular verb in almost all of its 
forms.  In the simple present tense, to be is conjugated as follows: 
Affirmative forms of the verb to be 
 
Subject Pronouns Full Form Contracted Form 
I am I'm 
You are You're 
He is He's 
She Is She´s 
It is It´s 
We are We're 
You are You're 














Negative Forms of the verb to be: 
 
Subject Pronouns Full Form Contracted Form 
I am not 'm not 
you are not aren't 
he/she/it is not isn't 
we are not aren't 
you are not aren't 
they are not aren't 
 
Examples: 
• Is Peter Peruvian? 
• No, he isn't. He's Brazilian. 
• What about Rosa? Is she Colombian, too? 
• Yes, she is. She is USA. 
• Are Mike and Angelina French? 
• No, They aren't. They are American. 
 
Use of the simple present of to be 
The principal use of the simple present is to refer to an action or 
event that takes place habitually, but with the verb "to be" the 
simple present tense also refers to a present or general state, 
whether temporary, permanent or habitual. 
• I am sad. 
• She is happy. 
The verb to be in the simple present can be also used to refer to 
something that is true at the present moment. 
• He is 20 years old. 
• She is a good student. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Educación 
“Proceso de impartir y adquirir conocimientos y destrezas, entrenar, 
estudiar; el grado, nivel o clase de la educación, conocimiento y práctica 
de los usos y buenas costumbres que demuestran respecto a los 
individuos en una sociedad o a sus normas” (Bartolome, 2011, p.22).  
 
2.2.2. Docente 
Es el que tiene vocación de enseñanza, imparte lo que sabe o 
conoce y que se siente realizado como persona.  
 
2.2.3. Alumno 
Los alumnos, son los que adquieren conocimientos ya sean 
formales o informales   
 
2.2.4. Enseñanza 
La enseñanza es una actividad mediante una interacción entre 
docente y dicente. (Alfredo, 2016, p.63). 
 
2.2.5. Constructivismo 
Construir conocimientos y saberes previos, para que a partir de 






La didáctica esta enormemente ligado a la educación, a su vez es 




Son medios, procedimientos, formas, y pasos de interactuar para 



























PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 








SE RECABÓ TODA LA INFORMACIÓN 
NECESARIA CON REFERENTE A LA PRÁCTICA 
QUE SE HA PLASMADO EN EL SALÓN DE 
CLASE Y DEL MISMO MODO SE REALIZARON 
COORDINACIONES PREVIAS CON EL 




















EN ESTA ETAPA SE REALIZÓ EL DESARROLLO 
DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE DENOMINADO: 
APRENDIENDO EL VERBO AUXILIAR “SER O 
ESTAR” PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
EN ESTUDIANTES DEL SEXTO “A” EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 71011 
“SAN LUIS GONZAGA” MELGAR, 2016 
 
PARA EFECTO DE ELLO SE TUVO QUE CONTAR 
CON TODOS LOS DOCUMENTOS ASÍ COMO LA 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL, UNIDAD 
DE APRENDIZAJE Y LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE, LOS MISMOS QUE ESTÁN 
















SE REALIZÓ LA PRÁCTICA 
CORRESPONDIENTE: APRENDIENDO EL 
VERBO AUXILIAR “SER O ESTAR” PARA EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES 
DEL SEXTO “A” EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 










AL CULMINAR EL DESARROLLO DE LA 
PRÁCTICA DEL TRABAJO ACADÉMICO, SE 
COMUNICA EN FORMA ORAL AL DIRECTOR DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 
71011 “SAN LUIS” GONZAGA, MELGAR 2016. 
SOBRE LO REALIZADO, AGRADECIÉNDOLE 
POR LA OPORTUNIDAD DADA Y POR LAS 
FACILIDADES CONCEDIDAS. 
 
CULMINADO EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
DE APRENDIZAJE, SE PROCEDE A ANALIZAR 
LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU POSTERIOR 
INTERPRETACIÓN, LOS MISMOS QUE SE 













3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1  
  













GRADO Y SECCION 





: Primaria N° 71011 “San Luis Gonzaga” 
: V  
: Sexto Sección: “A”   
: Efraín Huamán Quispe 
: Nelson Mamani Chura 
: Inicia: 26/10/2016  Finaliza: 25/11/2016 
II.- TÍTULO “Esto soy yo y mi entorno” 
III.- SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA  
Los escolares empiezan el aprendizaje del idioma ingles 
planteando temas que les permitirán presentarse a sí 
mismos y describir su entorno inmediato utilizando 
gramática y léxico básico para saludar, presentarse, 
exigir información personal, describir objetos que se 
encuentra a su alrededor, brindar información acerca de 
su familia. 
IV.- EVIDENCIA Se presenta a sí mismo y describe su entorno inmediato 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS  
Competencia Capacidad Desempeños 






información de los 




Identifica peculiaridades de la persona  
en textos orales. 
Aprende saludos y despedidas. 
Nombra su parentesco familiar 
Determina números cardinales de 1 al 
10 en textos orales. 
Identifica las partes del cuerpo 
Sabe el uso de los pronombres 
personales 
Sabe el uso del verbo  “To be” 
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Competencia Capacidad Desempeños 
 





diversos tipos de 
textos en inglés. 
Se presenta a sí mismo y utiliza 
saludos diarios 
Expresa oralmente las partes del 
cuerpo  
Detalla los objetos que observa en su 
salón. 





Elabora y responde a preguntas 





en diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés. 
Lee un texto corto y responde a 
preguntas  
Identifica a los miembros de la familia 





tipos de textos en 
inglés con coherencia 
y cohesión. 
Compone un texto corto 
presentándose a sí mismo y a sus 
compañeros. 
Describe una imagen. 
Redacta un texto corto utilizando 
pronombres personales 
Redacta un texto corto utilizando el 
verbo “To be” 
 
VI.- CAMPOS TEMÁTICOS 
 
Function Grammar Vocabulary 
 • Saying greetings   and 
farewells 
 • Introducing oneself. 
 • Identifying classroom  
objects. 
 • Describing their family. 
 
 
• Subject pronouns 
• There is/there are 
• Prepositions of place 




• Classroom rules. 
• Personal information 
• Greetings and farewells 
• Useful expressions 
• Family members 
• Cardinal numbers 
• Fruits and colors 
• Body parts 
• Classroom objects 
18 
 
VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Situación de aprendizaje  Título de la sesión de aprendizaje  N° de sesión 
Conoce la importancia de 
la lengua extranjera 
Saludamos y nos despedimos 01 
Identifica números 
cardinales  
Reconocemos los miembros de la 
familia y los números 
02 
Expresa oralmente las 
partes del cuerpo 
Reconociendo  las partes de 
nuestro cuerpo 
03 
Sabe usar los 
pronombres personales 
Pronombres personales 04 
Sabe usar el verbo “To be” El verbo “To be” 05 
 
VIII.- EVALUACIÓN  
 




Se presenta a sí 
mismo y utiliza  
saludos diarios 
Se presenta 






• Lista de cotejos 
• Registro de 
observación 
 Comprensión de 
textos 
Lee un texto corto y 




Redacta un texto corto 
utilizando el  
verbo “To be” 
 
IX.- MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 
Medios y materiales 
 • Hojas de aplicación 
 • Presentaciones power point 
 • Videos de interés 
• Proyector multimedia 
• Papelotes y plumones 
• Flash cards 
• Tarjetas léxicas 
• Pizarra 
 
X.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
• Ministerio de Educación (2009) Diseño Curricular Nacional. 
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3.1.2 SESIONES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
II.- TÍTULO: Saludamos y nos despedimos  
 
III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
 










 • El maestro saluda y se presenta a los estudiantes;  
luego exige a los escolares ponerse de pie y saludar al 
compañero de al lado en inglés mediante la frase  
 “Hello, I am ___Nice to meet you.” 
 • El docente y los estudiantes sugieren acuerdos de 
interrelacion que faculten que las clases del idioma 
inglés se desarrollen en un ambiente de conformidad y 
respeto.  
 • El docente les pregunta y los estudiantes mencionan 
objetos que se encuentra en su entorno 
 • ¿Cómo se dice buenos días?  
  ¿Cómo se dice hasta mañana? 










GRADO Y SECCION 
DIRECTOR        
DOCENTE  
FECHA 
: Primaria N° 71011 “San Luis Gonzaga” 
: Inglés  
: Sexto Sección: “A”   
: Efraín Huamán Quispe 
: Nelson Mamani Chura 
: 08/11/2016 




Identificar información de los 
textos que escucha en inglés. 
Identifica información 
personal en textos orales. 
Interactúa con otras personas 
para intercambiar información 
en inglés. 
Elabora y responde a 




Identifica información en 
diversos tipos de textos 
escritos en inglés. 
Lee un texto corto y 

















 • Los educandos perciben una lista con los saludos 
más usuales en power point: “Hello, good morning, 
good afternoon, good evening, good night.  How are 
you? I am well. I am bad, and you?, what is your 
name?, my name is, where are you from?, I am from 
Peru, nice to meet you, y otra con las despedidas 
usuales, see you later, see you tomorrow, see you 
soon, good bye. 
 • Los escolares llevan a cabo la práctica verbal  de las 
expresiones dadas. 
 • El educador les proporciona a los alumnos tarjetas 
léxicas con saludos y despedidas en español e inglés 
y los estudiantes tienen que ordenar y pegar en la 
pizarra 
 • El maestro proporciona una conversacion corto en la 
pizarra con la finalidad de ir corroborando frases sobre 
datos propios. Pepe: Hello. My name is Pepe.   












 • Los estudiantes en parejas platican utilizando sus 
datos personales y lo expresan frente a sus 
compañeros. 
 • ¿Será importante lo que hemos  aprendido? 
 ¿Qué hemos aprendido? 
 demostración de un estudiante sobre lo aprendido 
 • Escolares  realizan la metacognición, cooevaluación 
 
 




Aprendizajes esperados Porcentaje Número de reactivos Puntos  
 Expresión y comprensión oral 50 % 01 10 
 Comprensión de textos 50 % 01 10 
 Total  100 % 02 20 
 
VI.- MEDIOS Y MATERIALES 
Laptop, proyector multimedia, pizarra acrílica, plumones, aula y tarjetas léxicas 
 
VII.- BIBLIOGRAFIA 
-  www.voyaprenderingles.com - Vocabulario en Inglés - English Vocabulary 







SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
II.- TÍTULO: Reconocemos los miembros de la familia y los números 
 
III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
 










•  El maestro expresa su saludo a los escolares: Good 
afternoon 
• Los estudiantes de ponen de pie realizan una 
dinámica, cuando el docente dice: One clap, two claps. 
• ¿Qué hemos aprendido la clase anterior?   
¿Cómo se dice hasta luego? 
• El docente les pregunta y los estudiantes a través de 
la lluvia de ideas mencionan objetos que se encuentra 
en su entorno 
• ¿Cómo se dice hermano? ¿Cómo se dice cinco? 
• El docente pide a los alumnos el título del tema: 
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Identificar información de 
los textos que escucha 
en inglés. 
• Identifica peculiaridades de la 
persona  en textos orales. 
•Determina números cardinales 
de 1 al 10 en textos orales. 
Expresar oralmente 
diversos tipos de textos 
en inglés. 
Detalla los objetos que observa 
en su salón. 
Producción 
de textos 
Escribe diversos tipos de 
textos en inglés con 
coherencia y cohesión 

















 • Los estudiantes observarán en power point una lista 
con los miembros de la familia. Parents, grandfather, 
grand mother, father, mother, son, daugther, brother, 
sister, uncle, aunt, counsin.  
 • Los números en ingles: One, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten. 
 • Los escolares llevan a cabo la práctica verbal de las 
expresiones dadas. 
 • Los escolares forman dos grupos y el docente les 
proporciona a los alumnos tarjetas léxicas de 
miembros de la familia, números en español e inglés y 
los estudiantes tienen que ordenar y pegar en la 
pizarra 
 • El docente proporciona un texto breve en la pizarra 
con  el propósito de que los estudiantes redacten un 













 • Los estudiantes en pares  conversan utilizando sus 
datos personales y lo expresan a toda la clase. 
 • ¿Será importante lo que hemos  aprendido?  
  ¿Qué hemos aprendido?  
  demostración de un estudiante sobre lo aprendido 
 • Los escolares  realizan la metacognicion 
 
 




Aprendizajes esperados Porcentaje Número de reactivos Puntos  
 Expresión y comprensión oral 50 % 01 10 
 Producción de textos 50 % 01 10 
 Total  100 % 02 20 
 
VI.- MEDIOS Y MATERIALES 
Laptop, proyector multimedia, pizarra acrílica, plumones, aula, tarjetas léxicas y 
cinta masquin.  
 
VII.- BIBLIOGRAFIA 
-  www.www.saberespractico.com/estu/ingles/miembros-de-la-familia-en-ingles 







SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
II.- TÍTULO: Reconociendo nuestro cuerpo 
 
III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
 










 • El docente saluda: “Hello students” y escribe en la  
pizarra: “Pictionary” 
 • El docente explica la actividad (un alumno dibuja en 
silencio para que el resto de la clase adivine la 
palabra) y luego recicla las tarjetas léxicas de la sesión 
previa los estudiantes deberán adivinar que dibujo y lo 
dirán en inglés. 
 • ¿Qué hemos aprendido la clase anterior?   
  ¿Cómo se dice hermano? 
 • El docente les pregunta y los estudiantes a través de 
la lluvia de ideas mencionan objetos que se encuentra 
en su entorno ¿Cómo se dice cabeza?  
 ¿Cómo se dice ojo?  
 • El docente pide a los alumnos el título del tema:  
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Identificar información de los 
textos que escucha en inglés. 
Identifica las partes del 
cuerpo 
Expresar oralmente diversos 
tipos de textos en inglés. 
• Expresa oralmente las partes 
del cuerpo 
•  Detalla los objetos que 
observa en su salón. 
Producción 
de textos 
Escribe diversos tipos de 
textos en inglés con 
coherencia y cohesión 

















 • El docente muestra un juego de tarjetas léxicas  y  
pregunta a los alumnos qué parte del cuerpo creen 
que es, los alumnos utilizan su propio cuerpo para 
demostrar que saben la respuesta.  
 • El docente pide nuevamente que señalen en su 
cuerpo la palabra que muestra en la tarjeta. Luego de 
que la indican, la lee, el docente repite las palabras 
señalando su propio cuerpo, después solo señala su 
cuerpo para que los alumnos le digan la palabra 
 • El docente muestra imagen del cuerpo humano con 
sus respectivos partes en power point y luego los 
escolares llevan a cabo la práctica verbal de las 
expresiones mostradas. 
 • El profesor proporciona un texto breve en la pizarra 
con el propósito de que los estudiantes redacten un 












 • Los estudiantes redactan un texto corto 
 • ¿Será importante lo que hemos  aprendido? 
  ¿Qué hemos aprendido? 
  demostración de un estudiante sobre lo aprendido 
 • Los escolares  realizan la metacognicion. 
 How many parts of my body can I name?   
 
 




Aprendizajes esperados Porcentaje Número de reactivos Puntos  
 Expresión y comprensión oral 50 % 01 10 
 Producción de textos 50 % 01 10 
 Total  100 % 02 20 
 
VI.- MEDIOS Y MATERIALES 
Laptop, proyector multimedia, pizarra acrílica, plumones, aula,  tarjetas léxicas 
y cinta masquin  
 
VII.- BIBLIOGRAFIA 
-  www.inglessencillo.com/las-partes-del-cuerpo- www.mundonets.com 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
II.- TÍTULO: Pronombres personales 
 
III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
 










 • El docente ingresa al aula y saluda: “Good afternnon 
students” y exige a los escolares situarse de pie y 
saludar al compañero de al lado en idioma inglés 
mediante la frase “Hello, I am ____. Nice to meet you.” 
 • ¿Qué hemos aprendido la clase anterior?   
¿Cómo se dice el cuerpo? 
 • El docente les pregunta y los estudiantes a través de 
la lluvia de ideas mencionan objetos que se encuentra 
en su aula. ¿Cómo se dice yo? ¿Cómo se dice ella?  
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Identificar información de 
los textos que escucha en 
inglés. 
Sabe el uso de los pronombres 
personales 
Expresar oralmente 
diversos tipos de textos en 
inglés. 
Detalla los objetos que observa 
en su salón. 
Producción 
de textos 
Escribe diversos tipos de 
textos en inglés con 
coherencia y cohesión 



















 • El docente muestra un juego de tarjetas léxicas con 
pronombres personales y  pregunta, los alumnos dan 
la respuesta.  
 • El docente  muestra en power point y explica 
adecuadamente el uso de pronombres personales 
 NÚMERO PERSONA ESCRIBEN /   
PRONUNCIAN 
SE TRADUCEN 
   
Singular  
First person I (ái) Yo 
Second person You (yu) Tú 
Third person He (jíi) Él 
She (shíi) Ella 
It (it) Él, ella, lo, la, eso, 
esto (animal, cosa) 
    
Plural 
     
First person We (uí) Nosotros (as) 
Second 
person 
You (yu) Ustedes 
Third person They (déi) Ellos, ellas 
 • Los escolares llevan a cabo la práctica verbal de las 
expresiones mostradas. 
 • El profesor les proporciona a los estudiantes tarjetas 
léxicas  de pronombres personales en español e inglés 
y los estudiantes tienen que ordenar y pegar en la 
pizarra 
 • El docente escribe un texto breve en la pizarra con el 
propósito de que los estudiantes redacten un texto 












 • Los estudiantes redactan un texto corto 
 • ¿Será importante lo que hemos  aprendido? 
 • ¿Qué hemos aprendido?  
  demostración de un estudiante sobre lo aprendido 
 •  Los escolares  realizan la metacognicion   
 
 




Aprendizajes esperados Porcentaje Número de reactivos Puntos  
 Expresión y comprensión oral 50 % 01 10 
 Producción de textos 50 % 01 10 
 Total  100 % 02 20 
 
VI.- MEDIOS Y MATERIALES 
Laptop, proyector multimedia, pizarra acrílica, plumones, aula,  tarjetas léxicas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
II.- TÍTULO: El verbo “Ser o estar” 
 
III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
 










 • El docente ingresa al aula y saluda: “Good afternnon 
students” 
 • Se realiza una dinámica denominado “Mímica” el 
docente le da a cada alumno una tarjeta léxica con los 
verbos en ingles que conocen y pídele que lo actúe 
frente a la clase y los otros alumnos adivinan al verbo 
que se refiere. 
 • ¿Qué hemos aprendido la clase anterior?   
 • ¿Cómo se dice yo, tu, ella? 
 • El docente les pregunta y los estudiantes a través de 
la lluvia de ideas mencionan objetos que se encuentra 
en su aula. ¿Cómo se dice yo estoy, ella está?  
 • El docente pide a los alumnos el título del tema: THE 
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Competencia Capacidad Desempeños 
Expresión y 
comprensión oral  
Identificar información de los 
textos que escucha en inglés. 




Identifica información en 
diversos tipos de textos 
escritos en inglés. 
Lee un texto corto y 
responde a preguntas 
Producción de 
textos 
Escribe diversos tipos de 
textos en inglés con 
coherencia y cohesión 
Compone un texto corto 

















• El docente muestra un juego de tarjetas léxicas con el 
verbo “To be” y  pregunta, los alumnos dan la 
respuesta. 
• El docente  muestra en power point y explica 
adecuadamente el uso del “To be” en presente simple 
 • Los escolares llevan a cabo la práctica verbal de las 
expresiones mostradas. 
 • El profesor proporciona un texto breve en la pizarra 
con el propósito de que los estudiantes redacten un 
texto corto.  They are in the park 











 • Los estudiantes redactan un texto corto 
 • ¿Qué hemos aprendido?  
  demostración de un estudiante sobre lo aprendido 
 •  Los escolares  realizan la metacognicion   
 




Aprendizajes esperados Porcentaje Número de reactivos Puntos  
 Expresión y comprensión oral 35 % 01 07 
 Comprensión de textos 35 % 01 07 
 Producción de textos 30 % 01 06 
 Total  100 % 03 20 
 
VI.- MEDIOS Y MATERIALES 
Laptop, proyector multimedia, pizarra acrílica, plumones, aula,  tarjetas léxicas 
y cinta masquin  
 
VII.- BIBLIOGRAFIA 








3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Los resultados obtenidos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del verbo ser y estar fue positivo, en vista que los estudiantes se sintieron 
satisfechos con el desarrollo de la sesión de aprendizaje, además de ello 
se tomó una prueba de entrada y salida para recoger los saberes previos 
y los resultados obtenidos después de la práctica realizada acerca de los 



















PRIMERA. Se aprendió el verbo ser o estar en vista que es la piedra angular 
con los educandos del sexto “A” en la institución  educativa 
primaria N° 71011 “San Luis Gonzaga” Melgar, 2016 
 
SEGUNDA. Los estudiantes desarrollaron habilidades cognitivas con el verbo 
“ser o estar” para mejorar el aprendizaje del inglés en estudiantes 
del sexto “A” en la institución  educativa primaria N° 71011 “San 
Luis Gonzaga” Melgar, 2016 
 
TERCERA. Practicaron ejercicios con el verbo “ser o estar” con los  
educandos del sexto “A” en la institución  educativa primaria N° 
















PRIMERA. Se sugiere al director de la institución educativa implementar un 
aula exclusivo para la enseñanza aprendizaje del inglés puesto 
que la institución cuenta con muchas aulas 
 
SEGUNDA. Se sugiere a todos los docentes de aula dar importancia al idioma 
ingles puesto que en el año 2017 la institución educativa está 
focalizado para aplicar  nuevo currículo. 
 
TERCERA. Se sugiere  en motivar a las niñas y niños de la institución 
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- Ministerio de Educación (2009) Diseño Curricular Nacional. 














































RELACION DE ESTUDIANTES 
I.E.P. N° 71011 “SAN LUIS GONZAGA”- MELGAR  2016 
GRADO: SEXTO  SECCION: A 
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI 
1 ALVARO CACERES, Norali Nancy 73637936 
2 ALVARO RAMOS, Robinho Jhuberny 77503785 
3 ARAPA QUISPE, Aydee 75003930 
4 ARIZACA ALVAREZ, Selene Cinthya 74961206 
5 CALSINA PALOMINO, Flor Belinda 73616944 
6 CARI GALLEGOS, Ronaldo Bikembao 74959957 
7 CESPEDES GUTIERREZ, Rocío Katerin 64321023 
8 CHURATA QUISPE, Jeonayker Wilfredo 75734126 
9 ESPINOZA PACORI, Oliver Brith 75015626 
10 FLORES MARRON, Leydi Dianeth 71969356 
11 GUTIERRES ANDRADE, Juan Jesús 75958371 
12 HUAHUACONDORI LOPE, Geomar Elvis 73762477 
13 HUANCA TORRES, Jhon Yefferson 77069949 
14 HUIRSE VALERIANO, Nohelia Annel 73428189 
15 LIMA GUTIERREZ, Brian Anthony 74626135 
16 LLANQUI ZEVALLOS, Lucero Maziel 73245365 
17 MACHACA CONDORI, Jhon Franco 73644499 
18 MAMANI HANCCO, Shabelly Jhandericaren 72681484 
19 MEDINA RUIZ, Yesila Lucero 73757781 
20 MENDOZA ARONI, Sofía Gimena 72925797 
21 PACHECCA TORRES, Alison Anheli 76746374 
22 PALOMINO QUISPE, Juan Manuel 72523454 
23 PAYE PACHECO, Claudia Vanessa 72545326 
24 PINO HUANCA, Luis Henrry 74970012 
25 PONCE MEDINA, Analy Lucia 71960908 
26 QQUELCCA ANCHAPURI, Alex Armando 76174046 
27 QUISPE MAMANI, Jesús Miguel 76447891 
28 TITO COILA, Ludwin Mishell 77822393 
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diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés. 
Escribe diversos 





Sabe el uso 
del verbo  “To 
be” 
Lee un texto corto y 
responde a 
preguntas 
Redacta un texto 
corto utilizando el 
verbo “To be” 
SI NO SI NO SI NO 
1 ALVARO CACERES, Norali Nancy       
2 ALVARO RAMOS, Robinho Jhuberny       
3 ARAPA QUISPE, Aydee       
4 ARIZACA ALVAREZ, Selene Cinthya       
5 CALSINA PALOMINO, Flor Belinda       
6 CARI GALLEGOS, Ronaldo Bikembao       
7 CESPEDES GUTIERREZ, Rocío Katerin       
8 CHURATA QUISPE, Jeonayker Wilfredo       
9 ESPINOZA PACORI, Oliver Brith       
10 FLORES MARRON, Leydi Dianeth       
11 GUTIERRES ANDRADE, Juan Jesús       
12 HUAHUACONDORI LOPE, Geomar Elvis       
13 HUANCA TORRES, Jhon Yefferson       
14 HUIRSE VALERIANO, Nohelia Annel       
15 LIMA GUTIERREZ, Brian Anthony       
16 LLANQUI ZEVALLOS, Lucero Maziel       
17 MACHACA CONDORI, Jhon Franco       
18 MAMANI HANCCO, Shabelly       
19 MEDINA RUIZ, Yesila Lucero       
20 MENDOZA ARONI, Sofía Gimena       
21 PACHECCA TORRES, Alison Anheli       
22 PALOMINO QUISPE, Juan Manuel       
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EVIDENCIAS DEL  DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
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